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 Segurament en la història d’Espanya seria difícil trobar uns personatges 
tan coneguts, ni que siga molt superficialment i majoritàriament vinculats al 
descobriment del nou continent, com els Reis Catòlics: Ferran II d’Aragó i 
Isabel I de Castella, als quals el papa valencià Alexandre VI els va atorgar el 
títol de Catòlics gràcies a la bula Si convenit del 19 de desembre de 1496.
Ferran II d’Aragó i Isabel I de Castella
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 La distribució territorial de la península Ibèrica immediatament anterior a 
la del seu casament, la de mitjan segle XV, agrupava quatre regnes cristians 
independents, però estretament lligats entre si: Castella, Aragó, Portugal i 
Navarra; i un de musulmà: Granada. 
Península Ibèrica abans del casament dels RRCC
Font: http://timerime.com/en/event/844117/Regnat+dels+Reis+Catlics/
 El 1468, Enric IV de Trastàmara de la corona de Castella, cedeix a les 
pressions de la noblesa castellana i accepta el nomenament de sa germa-
nastra Isabel com a hereva de la corona. Un any més tard, Isabel es casa, 
superant moltes pressions i obstacles, amb Ferran —fill del rei Joan II d’Ara-
gó, de la mateixa dinastia Trastàmara— hereu de la corona aragonesa des 
de la mort de Carles de Viana.
 L’arribada d’Isabel al tron de Castella ve precedida per la guerra civil cas-
tellana (1475-79) que enfrontaria Joana la Beltraneja —suposadament filla 
del monarca anterior, Enric IV— que reclamava els drets de son pare amb 
l’ajuda de França i del seu espòs el rei Alfons V de Portugal; i la mateixa 
Isabel que comptava amb el suport de la corona aragonesa, representada 
per son sogre Joan II, rei d’Aragó i de Navarra en aquells moments, i el seu 
marit, l’infant Ferran que lluitaria a favor seu durant tot el conflicte bèl·lic.
 La victòria a la batalla de Toro (1476) donaria per gairebé acabada la 
guerra encara que no seria fins al 1479 quan, gràcies al Tractat d’Alcáçovas, 
Alfons de Portugal i Joana renuncien als drets sobre la corona castellana al 
temps que Isabel i Ferran fan el mateix amb els seus sobre Portugal.
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 El mateix 1479 mor Joan II d’Aragó i assumeix el poder Ferran II, fet que 
acaba de consolidar la unió dinàstica de les dues grans corones de la pe-
nínsula. Conquerida Granada el 1492, s’aconsegueix una base territorial 
sòlida malgrat que mai es va constituir un estat unitari perquè els diferents 
regnes van mantenir plena personalitat política, lleis, furs i institucions prò-
pies.
 Paral·lelament, i per augmentar el seu poder en l’àmbit internacional, els 
Reis Catòlics van acordar —amb el consentiment dels interessats o sen-
se— una sèrie de casaments reials que vincularien els seus fills amb les 
grans cases regnants europees (els Tudor de Gran Bretanya, els Avis de 
Portugal i els Habsburg d’Àustria) amb la finalitat d’assegurar objectius 
diplomàtics i estratègics dins Europa i deixar aïllada França, el principal 
enemic polític.
 Així, la primogènita Isabel d’Aragó i Castella (1470-1498) es converteix 
en reina de Portugal en casar-se amb Manel I. És desplaçada en l’ordre de 
successió dinàstica de la corona de Castella i Aragó en nàixer son germà 
Joan (1478-1497), príncep d’Astúries, que es casaria amb Margarida d’Àus-
tria; mentre la tercera filla, Joana (1479-1555) ho feia amb Felip d’Àustria per 
acabar de lligar vincles amb els Habsburg. 
 Maria d’Aragó i Castella (1482-1517) seria la segona esposa del rei Manel 
I de Portugal, vidu d’Isabel; i l’última filla, Caterina (1485-1536), casada en 
primeres núpcies amb Artur, príncep de Gales, es convertiria en reina d’An-
glaterra en casar-se —de segones i un cop vídua— amb Enric VIII.
 Dos d’aquests casaments, i les circumstàncies en què es produeixen, 
són els que ens ocupen i centren el nostre article perquè alguns dels forma-
lismes emprats per legitimar aquestes aliances polítiques —més que alian-
ces matrimonials— van ser signats pels mateixos protagonistes a la nostra 
vila.
ELS VINCLES DE LA CORONA CASTELLANOARAGONESA I LA CASA D’HABS-
BURG D’ÀUSTRIA
 Castella mantenia bones relacions econòmiques i diplomàtiques amb la 
Casa d’Àustria des de final del s. XIII basades en un fluid intercanvi comer-
cial.
 Els Reis Catòlics decideixen afermar-les en l’àmbit polític concertant au-
tèntics matrimonis d’estat que, a la llarga, comportarien el canvi de dinastia 
a Espanya i serien decisius per a la història.
 L’ambaixador Francesc de Rojas és el que inicia les converses que con-
clourien amb el doble casament dels fills dels Reis Catòlics, Joan i Joana, 
amb Margarida i Felip, fills de Maximilian d’Habsburg.
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        Joan d’Aragó i Castella         Joana d’Aragó i Castella
 Durant el 1494, avancen les negociacions que es concreten el 20 de ge-
ner de 1495, a Anvers, amb la signatura del conveni que estipulava els acords 
previs basats en la renúncia mútua dels dots matrimonials i amb el viatge —a 
expenses dels pares— de les núvies al país d’origen dels nuvis respectius.
 De fet, però, els casaments només eren una estratègia política per frenar 
la influència de França a Itàlia i recuperar Nàpols. Amb aquest objectiu, l’úl-
tim dia de març de 1495 es constitueix la Lliga Santa.
 «Liga de 25 años entre el papa Alejandro VI, Maximiliano, rey de 
Romanos, Don Fernando y Doña Isabel, Reyes de Castilla y Leon, la 
Señoría de Venecia, y Luis Maria Sforcia, duque de Milan, ajustada 
con dicha república por comisarios de una y otra parte (en virtud de 
poderes aquí insertos) en Venecia en el último día de Marzo de 1495.»
 Els casaments, in face Ecclesiae, es van celebrar el 5 de novembre de 
1495 sense que cap dels nuvis es conegués personalment. Francesc de 
Rojas va representar els germans espanyols.
 Els certificats respectius dels contraents es van signar posteriorment. El 3 
de gener de 1496, a Ulldecona, el príncep Joan i la infanta Joana ratifiquen 
els documents que aproven els casaments per poders que són acceptats 
també pels Habsburg l’11 d’abril d’aquell mateix any.
 «En latín, en media hoja. —Síguese una aceptación del archiduque 
Don Phelipe, en que dice haber recibido Francisco de Rojas una es-
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critura de la infanta Doña Juana de aprobación del casamiento que 
había contraído en su nombre el dicho Rojas con el archiduque Don 
Phelipe, y éste dice que acepta dicha aprobación y jura guardar lo 
capitulado; fecha en Bruselas, a 11 de Abril de 1496, y firmado Phi-
lippus. En la aprobación que aquí se inserta de la Infanta Doña Juana 
es la fecha en el lugar de Ulldecona, a 3 de enero de 1496, y la fir-
ma que se copia dice: ph. La Archiduquesa ph. Esto en latín, en tres 
hojas. —Síguese, finalmente, otra escritura como la antecedente, en 
que dice lo mismo Doña Margarita (ya Princesa de España, Asturias 
y Gerona) en cuanto al príncipe Don Juan, y es la fecha en Bruselas, 
a 11 de Abril de 1496. En la aprobación del príncipe Don Juan que se 
inserta es la fecha en el lugar de Ulldecona, a 3 de Enero de 1496, y la 
copia de la firma dice: m yo el Príncipe m. Siempre se llama Don Juan 
príncipe de Asturias y de Gerona, y heredero de los reinos de Castilla, 
León, Aragón, Sicilia, Granada, etc.»1 
 En el mateix acte d’aquell 3 de gener de 1496 a Ulldecona, els Reis Ca-
tòlics subscriuen les clàusules de les capitulacions matrimonials que regirien 
aquelles aliances —tant les matrimonials com les de la Lliga— mentre Maxi-
milian d’Habsburg ho fa des de Nordlingen.
 «Ratificación de Maximiliano, rey de los romanos, por lo que concer-
niente a dichos y a la liga con los reyes Don Fernando y Doña Isabel, 
insertos los instrumentos antecedentes que hablan de uno y otro: fecha 
en Nordlingen a 3 de Enero de 1496, firmadas: Nos Maximilianus res 
Romanorum prefatus prescripta reconoscimus per manum propriam.»
 Posteriorment a la signatura d’aquesta gran quantitat de documents, que 
suposem custodiats a l’Arxiu General de Simancas,2  es produïa l’encontre 
entre els protagonistes. Joana, que havia sortit de la platja de Laredo l’estiu 
de 1496, i Felip celebren la boda religiosa a Lille —el 20 d’octubre de 1496— 
als pocs dies d’haver-se conegut.3  Per l’altre costat, a Espanya, Margarida 
arriba al seu nou país el març de 1497 i celebra el seu casament religiós amb 
l’hereu Joan els primers dies d’abril a la catedral de Burgos.
 Cap d’ells podia esperar que aquests matrimonis promoguts únicament 
per interessos polítics es convertirien en veritables històries d’amor, pròxi-
mes a la tragèdia. Qui no ha sentit a parlar dels amors i desamors de Felip 
el Bell i Joana la Boja?
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1  Vegeu bibliografia: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.
2  Vegeu documentació transcrita a l’annex.
3  Les diverses fonts consultades no acaben de posar-se d’acord a datar el casament. Mentre 
alguns diuen que es coneixen el 18 d’octubre i es casen el 20, moltes més la situen el 21 d’agost. 
Nosaltres pensem que ho van fer el 20 d’octubre segons documents oficials. Font: Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, núm. 17.
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LES CORTS DE 1495 I EL SOJORN DELS REIS CATÒLICS A ULLDECONA
 Ja hem apuntat que la unificació territorial —conseqüència de la unió di-
nàstica de Castella i Aragó— no va influir en l’estructuració política dels reg-
nes que va respectar-ne les singularitats.
 Les corts de la Corona d’Aragó es van continuar celebrant com a òrgan 
legislatiu fins al s. XVIII. Convocades i presidides pel rei o el seu lloctinent, 
estaven constituïdes per tres braços o estaments: eclesiàstic, militar o noble 
i els patricis de les viles i ciutats.
 Els acords tenien força de llei, en el sentit d’un contracte que el rei no po-
dia revocar, i eren publicats i editats.
 Segons l’època, i en consonància amb l’estructura més o menys federal 
de la Corona, Catalunya va tenir les seues pròpies corts, diferents de les 
Corts d’Aragó i de les Corts de València.
 Les convocades per Ferran II a Tortosa i Sant Mateu el 1495 són les que 
ara ens interessen.
 El 5 d’octubre de 1495, el Rei Catòlic, des de Tarazona, convoca les corts 
valencianes a Sant Mateu amb l’objectiu de simultaniejar-les amb les catala-
nes convocades a Tortosa i recaptar així diners per a les seues «empreses» 
internacionals. El 17 de gener de 1496, Ferran II concedia des de Tortosa el 
càrrec de lloctinent —amb l’aprovació dels tres braços del Regne— a son 
fill Joan que presidiria a partir d’aquell dia les de Sant Mateu. En el mateix 
document i en els mateixos termes, s’oferia la lloctinència a les filles Joana, 
Maria i Caterina per si el rei necessitava els seus serveis.
 Seguint part de l’itinerari dels Reis Catòlics publicat per Antonio Rumeu 
de Armas4 constatem que els viatges de Tortosa a Sant Mateu van ser cons-
tants mentre es celebraven les corts.
 L’autor es basa en les signatures dels documents expedits pels Reis per 
situar-los cronològicament en un lloc determinat. Van estar a Tortosa entre el 
8 i el 12 de desembre de 1495, a Sant Mateu del 14 de desembre de 1495 
al 3 de gener de 1496 i, un altre cop a Tortosa, del 4 de gener de 1496 al 7 
d’abril de 1496.
 Seguint la mateixa metodologia, és a dir, fixant-nos en el lloc de signatura 
dels documents que us hem presentat, podem dir que els Reis Catòlics van 
sojornar —no sabem on ni en quines condicions— a Ulldecona entre els dies 
3 i 4 de gener de 1496 en el viatge que feien de Sant Mateu a Tortosa i van 
aprofitar per despatxar correspondència oficial de vital interès per constituir 
el seu nou imperi.
 A la nostra vila, van ratificar les capitulacions matrimonials dels seus dos 
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4  La part que ens interessa l’hem trobada a FERRÉ FERRÉ, Alberto (1983): Historia de Ullde-
cona y su entorno geográfico. Ulldecona: Ajuntament d’Ulldecona. Pàg. 171.
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fills, Joan i Joana, amb els fills de Maximilian Habsburg i, el que sembla més 
important, el compromís i l’aliança política de la Lliga Santa amb el papa, els 
Habsburg i els estats d’Itàlia. Alhora els fills aprovaven els casaments que 
s’havien fet per poders a Methlinie el 5 de novembre de 1495.
 Som conscients que la signatura d’aquests documents a Ulldecona van 
ser fets conjunturals provocats per la celebració de les corts a Tortosa i Sant 
Mateu, però no podem deixar de considerar-los part important de la nostra 
història. Un dels capítols més transcendents en la d’Espanya, i que més ha-
via d’influir en el seu futur i en la seua projecció internacional, troba com a 
escenari la vila d’Ulldecona a la qual mai han mancat visitants reials. 
 Carles I, fill de Felip i Joana, pernoctaria a Ulldecona la nit del 29 al 30 de 
novembre de 1542 en el trajecte que feia de Tortosa a Sant Mateu, després 
de presidir les Corts de Montsó.5  I el gener de 1586, Felip II —fill de Carles 
I i besnét dels Reis Catòlics—, va passar tres nits a Ulldecona, procedent 
també de Montsó, repetint itinerari, de Tortosa a Sant Mateu.6 
 Però aquestes visites ja són part d’altres històries...
ANNEX
«FONDOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
COMISIÓN DADA A DOS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA 
ENTREGA DE VARIOS PAPELES EN EL ARCHIVO DE SIMANCAS, RECONOCIMI-
ENTO DE ÉSTE Y BUSCA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE EN ÉL 
EXISTIESEN. 
(Continuación) (1)
 Un libro forrado de terciopelo negro y debajo tabla con cantoneras 
de metal dorado, y dentro de él las escrituras siguientes: —Capitula-
ción que se otorgó entre Maximiliano, Rey de Romanos, y Francisco 
de Rojas en nombre de los Reyes Cathólicos, sobre el casamiento del 
Archiduque de Austria Don Phelipe con la infanta doña Juana, y so-
bre el casamiento del Príncipe de Asturias y Gerona Don Juan con 
Madama Margarita, fecha en Amberes a 20 de Enero de 1495, y fir-
mada: Maximilianus scripta recognoscimus per manum propia, y luego 
más abajo: Franciscus de Rojas, Praescripta recognosco p. m. propriam; y 
más abajo: Ex comissione domine Regis speciali Bertoldus archiepiscopus 
mop archicancellarius spt.; y luego de: Florianus Waldauf de Waldens-
tam eques auratus regius prothonoratius spt. En latin en cuatro hojas 
y media. —Otra escriptura en que el archiduque Don Phelipe recibe 
5  Diario del Emperador Carlos V. Itinerarios, permanencias, despachos, sucesos y efemérides relevan-
tes de su vida. Vicente de Cádenas y Vicent. Madrid. 1992. Pàg. 293.
6  Podeu ampliar informació sobre aquesta visita a FERRÉ FERRÉ, Alberto (1983): Historia de 
Ulldecona y su entorno geográfico. Ulldecona: Ajuntament d’Ulldecona. Pàg. 177-180.
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por su mujer a la infanta Doña Juana, y Madama Margarita recibe por 
su marido al príncipe Don Juan; y Francisco de Rojas, en nombre del 
príncipe Don Juan, recibe por legítima mujer de este Príncipe a Ma-
dama Margarita, y en nombre de la infanta doña Juana por su marido 
el archiduque Don Phelipe, y aprueban las capitulaciones: fecha en 
Methlinie, a 5 de Noviembre de 1495; y luego certifica en latín ser así 
que se casaron por palabras de presente el archiduque Don Phelipe 
con la infanta Doña Juana. Y certifica en francés Madama Margarita 
lo mismo con el príncipe Don Juan; y luego certifica en latín Francis-
co de Rojas, Orator et Procurator, en nombre de los ausentes, que se 
contrataron dichos matrimonios por palabras de presente. Síguese la 
refrendada del notario Francisco de Busleiden, en latín, y todo esto 
en cuatro hojas. Síguese una aprobación de Maximiliano, Rey de Ro-
manos, de la presente escritura, fecha en Wormacia, a 29 de abril de 
1495. En latín, en una hoja. —Síguese una certificación de Virgilius 
Lunson Regius Secretarius, et Sacra imperiali auctoritate notarius publi-
cus, diciendo los testigos que se hallaron presentes. En latín, en media 
hoja. —Síguese una certificación de Henricus de Vergis Episcopus Ca-
meracensis, en que dice celebró por si mismo (en el día que ha dicho) 
dichos matrimonios in face Ecclesiae entre el archiduque Don Phelipe 
con el Embajador Francisco de Rojas en nombre de Doña Juana; y 
entre Doña Margarita con dicho Francisco de Rojas en nombre del 
Príncipe Don Juan; la fecha de la certificación en Bruselas, a 10 de 
Diciembre de 1495, y firmada: Ita es Henricus de Vergis Episcopus Came-
racensis, manu propia (per manum propiam se lee en otras firmas). En 
latín, en media hoja. —Síguese una aceptación del archiduque Don 
Phelipe, en que dice haber recibido Francisco de Rojas una escritura 
de la infanta Doña Juana de aprobación del casamiento que había 
contraído en su nombre el dicho Rojas con el archiduque Don Pheli-
pe, y éste dice que acepta dicha aprobación y jura guardar lo capitu-
lado; fecha en Bruselas, a 11 de Abril de 1496, y firmado Philippus. En 
la aprobación que aquí se inserta de la Infanta Doña Juana es la fecha 
en el lugar de Ulldecona, a 3 de enero de 1496, y la firma que se copia 
dice: ph. La Archiduquesa ph. Esto en latín, en tres hojas. —Síguese, 
finalmente, otra escritura como la antecedente, en que dice lo mismo 
Doña Margarita (ya Princesa de España, Asturias y Gerona) en cuanto 
al príncipe Don Juan, y es la fecha en Bruselas, a 11 de Abril de 1496. 
En la aprobación del príncipe Don Juan que se inserta es la fecha en 
el lugar de Ulldecona, a 3 de Enero de 1496, y la copia de la firma 
dice: m yo el Príncipe m. Siempre se llama Don Juan príncipe de Astu-
rias y de Gerona, y heredero de los reinos de Castilla, León, Aragón, 
Sicilia, Granada, etc. Está todo en latín (si no es las aprobaciones de 
mano propia de la archiduquesa Margarita), en 21 hojas de perga-
mino blanco, algunas no escritas, iluminada la primera hoja con tres 
sellos de cera blanca y encarnada, los dos de Maximiliano y Felipe, y 
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el otro de Rojas, en esta forma: en medio un escudo de cinco estrellas, 
y atravesándole una cruz, encomienda de Calatrava, y alrededor, en 
dos círculos, dice el sello: FRANCISCI de ROJAS S Oratoris Cosillarii ac 
procuratoris divi Fernádi ad dive Elisabeth Regis et Reginae Hispania-
rum. En letras muy perfectas. Penden los sellos de unos cordones de 
seda verde, encarnada, blanca, azul y pajiza. Está en la pieza alta de 
Estado, en el cubillo de ella, alacena 4ª, andén 4º de una arquilla de 
diferentes escrituras.
 Ajuste de dichos matrimonios entre Maximiliano, Rey de Romanos, y 
Francisco de Rojas, en nombre de los Reyes Cathólicos, en Ambers, a 
20 de Enero de 1495. Convínose que en cuanto a las dotes se quitase 
una con otra, y no hubiese que desembolsar; y que a cada una de las 
dos señoras se les señalase respectivamente, por los Reyes Cathóli-
cos a Doña Margarita, y por Maximiliano a Doña Juana, veinte mil 
ducados en oro en buenas rentas. Conviénese que se ayudarán con 
armas para la conservación y aumento de los dominios respectivos 
de Italia. Está firmado: Maximilianus Nos Romanorum Rex Signatus p 
scripta recognoscimus manu propria conf. —Franciscus de Rojas prescrip-
ta recognosco manu propria. En este instrumento y en el antecedente 
se nombra primero al Rey de Romanos, y se da de título a nuestros 
reyes Sacroe majestates serenissimorum excellentissimorum ac potentis-
simorum Principum et Dominorum Domini Ferdinandi et Dominae Eli-
sabeth. Escrita en latín en una hoja grande de pergamino blanco con 
unos agujeros como de haber tenido sello. Pieza alta de Estado, en el 
cubillo de ella, alacena 5ª, andén 3º, de un legajo de diversas escritu-
ras.
 Liga de 25 años entre el papa Alejandro VI, Maximiliano, rey de Ro-
manos, Don Fernando y Doña Isabel, Reyes de Castilla y León, la 
Señoría de Venecia, y Luis Maria Sforcia, duque de Milán, ajustada 
con dicha república por comisarios de una y otra parte (en virtud de 
poderes aquí insertos) en Venecia en el último día de Marzo de 1495, 
autorizada por cinco notarios que se hallaron presentes, vasallos cada 
uno de los Príncipes contratantes. En la primera hoja, escrito en lo 
bajo de ella, hay cinco escudos iluminados y puestos por este orden: 
1º, las armas de Venecia; 2º, las del Rey de Romanos; 3º, las del Papa; 
4º, las de España, que son las de Castilla, Leon y Aragon, y en los bajo 
tres granadas; 5º, las del duque de Milán. Está pendiente un sello de 
plomo que dice: “Augustinus Barbadico Dei gratia Dux Venetiar, etc.” 
Está escrita en diez hojas medianas de vitela, y forrada en pergamino. 
Aposento del Real Patronato, cajón 6, arquilla de capitulaciones con 
pontífices y potentados de Italia, legajo 1º de ellas. El notario que lo 
escribió certifica cuantas hojas tiene este instrumento, como empieza 
cada una y cómo acaba, y cuantos renglones tiene. 
 Copia simple de certificación hecha en nombre de Francisco de Rojas, 
insertando una declaración que hizo Maximiliano declarando el modo 
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de suceder el archiduque Philipo y la archiduquesa Margarita a falta 
el uno del otro, y sus hijos y descendientes en los estados propios de 
Maximiliano y en los conquistados por él al Rey de Francia; fecha en 
Wormacia a 25 de agosto de 1945. Es hoja y media de pergamino en 
latín. Aposento del Real Patronato, cajón 8, arquilla de capitulaciones 
con la casa de Austria, legajo 4º de ellas.
 Ratificación del archiduque Phelipe y Madama Margarita y Francisco 
de Rojas en nombre de príncipe Don Juan y infanta Doña Juana, en 
que afirman haber contraído matrimonio por palabras de presente el 
dicho Archiduque y Francisco de Rojas en nombre de la infanta Doña 
Juana, la dicha Doña Margarita y Francisco de Rojas en nombre de 
príncipe Don Juan. Ítem ratifican las capitulaciones hechas por estos 
casamientos, y la liga y confederación hecha entre Maximiliano, Rey 
de Romanos, y los Reyes Cathólicos; fecha en Methline a 8 de Novi-
embre de 1495. En una hoja grande de pergamino, firmada Philippus-
Franciscus de Rojas-Margarita, y autorizada de Johan Canis, notario. 
Todo en latín, a excepción de cuatro renglones en francés, puestos de 
mano de Doña Margarita, en que ratifica por su parte ser así; llámase 
a si misma Princesse despaigne, etc. —Hay un sello de cera blanca y 
encarnada, pendiente de cordones encarnados y verdes. Es el sello de 
Francisco de Rojas en el mismo modo que el que queda dicho atrás. 
Pieza alta de Estado, en el cubillo de ella, alacena 5ª, andén 3º de un 
legajo grande de diferentes escrituras. Fáltanle dos sellos, según los 
agujeros, y todavía hay un pedazo de cordón verde y dorado en donde 
debió de estar un sello. 
 Ratificación de Maximiliano, rey de los Romanos, por lo que concer-
niente a dichos y a la liga con los reyes Don Fernando y Doña Isabel, 
insertos los instrumentos antecedentes que hablan de uno y otro: fec-
ha en Nordlingen a 3 de Enero de 1496, firmadas: Nos Maximilianus 
res Romanorum prefatus prescripta reconoscimus per manum propriam. 
Y mas abajo: ex comissione domini regis speciali Bertoldus archiepis-
copus maguntinus, archicancelarius scripsit: y luego mas largamente 
de Florianus Waldauf de Waldenstain. Todas las hojas están en el pie 
autorizadas del modo referido por el Arzobispo de Maguncia. En latín 
(sino es cuando se citan las palabras puestas por Madam Margarita) 
en once hojas grandes de pergamino blanco, escritas y tres por escri-
bir. Pendiente de cordones de seda azul, pajizo y encarnado, un sello 
de cera blanca y encarnada del dicho Maximiliano, y para su con-
servación está forrado con pergamino y cosido. Pieza alta de Estado, 
cubillo de ella, alacena 5ª, andén 3º de un legajo grande de diferentes 
escrituras. 
(Se continuará.)»
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